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ＩＣＳＵ  国際科学会議   
各国の学術会議を束ねる元締めです。 
ＷＭＯ  世界気象機関 
日本からのメンバーが気象庁であるように、立場は官
です。民の代表である ICSU と対をなしています。 
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前回（2003 年１２月）に比較して、社会科学の EOI が増
加していることに注目したい。 
 

























































認 IPY 計画を称することができる。 
並行して、新規の EOI を 2006 年末まで受け付ける。こ
の件については、8 月に、もう少し具体的な指示が JC か
ら与えられることになっている。いずれにしろ、遅延提出
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３. IPY 計画への日本からの提案 
 
日本の研究者が国内委員会を通して JC へ提出した














































all EOIs submitted, 
EOI Clustering, 
Report of Open Consultative Forum (Paris, March 10-11 
2005), 
Guidance for Preparing Fuller Proposals for June 30, 2005, 

















    EOI 番号の前の文字 L は当該群での主導計画であることを示す。 
１ グループ１ 
１０１ 海洋生物変動 
１０２ 陸上陸水生物変動と環境   Ｌ４２９ 
１０３ 極域の生活：形式、発展、適応   ８２７ 
１０４ 自然および人類学的変化の下での生活： 















２０２ 永久凍土   ８３６ 













７０１ ICESTAR/IHY 計画   ３５２，３５５，４２２，５５０
７０２ IPY 天文学 
７０３ IPY 宇宙観測   ３６８ 




３０２ 地球物理学観測所   ４００ 
３０３ プレート・テクトニックスおよび関連事象  ３９５ 




８０１ IPY データ 
８０２ EOC 関連データ 
 
４ グループ４ 
４０１ 雲、アエロゾール、大気化学   ８３３，９００ 
４０２ 複合分野観測システム   ５４４，７８７，４３０ 
４０３ 気象と気候（天気予報の向上を含む）  ８１０ 
４０４ 極域と中緯度の相関（気候変動モードを含む） 
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別表２. 日本から提出したＥＯＩ一覧 
 
JC-Nr. Cluster Principal Investigator Institution Short Title 
123 1 Fujii, Yoshiyuki NIPR International Stations in East Antarctica
352 701 Murayama, Yasuhiro NI Inf. & Comm. Tech. Alaska Project 
355 701 Sato, Kaoru NIPR Antarctic MST/IS radar 
368 703 Hayasaka, Hiroshi Hokkaido U BFFC 
390 L104 Sweda, Tatsuo Ehime U COCO GRANDE 
393 203 Takahashi, Shuhei Kitami IT Glacier in Suntar-Khayata, East Siberia 
395 303 Motoyoshi, Yoichi NIPR Gondwana Evolution from Antarctica 
399 302 Kanao, Masaki NIPR Developing Plans for Antarctic Seismic Deployments 
400 302 Kanao, Masaki NIPR Developing Plans for Seismic Deployments in Eurasian Arctic 
414 405 Ohata, Tetsuo JAMSTEC HydroArctic 
422 701 Kadokura, Akira NIPR Interhemispheric Study on Auroral Phenomena 
424 207 Fujii, Yoshiyuki NIPR Japanese-Swedish Joint Antarctic Traverses 
427 L104 Kanda, Hiroshi NIPR MAVCEC 
428 203 Takahashi, Shuhei Kitami IT McCall Project for IPY 
429 L102 Naganuma, Takeshi Hiroshima U MicroPoles 
430 402 Fukunishi, Hiroshi Tohoku U Monitoring of the Global Environmental Change in the Antarctic 
544 402 Koike, Toshio U Tokyo CEOP 
550 701 Aso, Takehiko NIPR Radar studies of the Arctic and Antarctic middle/upper atmosphere 
787 402 Tanaka, Hiroshi U Tsukuba Vortex Chaser 
794 104 Kanda, Hiroshi NIPR Tundracycle 
795 304 Kojima, Hideyasu NIPR Search for meteorites in DML 
806 501 Fukuchi, Mitsuo NIPR STAGE 
810 403 Kanda, Hiroshi NIPR Super Station 
823 207 Omura,Makoto Kochi Women U SAR monitoring of Antarctic coastlines 
827 103 Kushida, Keiji Hokkaido U Remote sensing of terrestrial carbon budget 
832 501 Shimada, Koji JAMSTEC PACE 
833 401 Sato, Kaoru NIPR Ozone hole observation by ozonesondes and FTIR at Syowa Station 
836 202 Harada, Koishiro Miyagi Agricultral C Permafrost response 
900 401 Fukunishi, Hiroshi Tohoku U Role of the arctic atmosphere in global change 
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